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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji tindak tutur dalam debat 
pertama dan kedua calon presiden Republik Indonesia 2019. Penelitian ini merupakan 
deskriptif kualitatif dengan kajian analisis isi. Data penelitian ini adalah tindak tutur direktif, 
komisif, ekspresif, dan asertif pada debat pertama dan kedua calon Presiden tahun 2019. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah semua tindak tutur dalam debat Calon Presiden 
putaran satu dan dua di youtube. Temuan penelitian ini adalah tindak tutur ilokusi berupa 
tindak tutur direktif, tindak tutur komisif,tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur asertif yang 
digunakan dalam setiap tuturan dari kedua calon presiden pada debat pertama dan kedua 
capres 2019. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan bahasa tentang 
bentuk dan strategi tindak tutur dalam debat capres 2019, serta dapat memberikan 
pemahaman yang mendalam terhadap kajian ilmu bahasa yaitu bentuk dan strategi tindak 
tutur di Indonesia. 
 





























This study aims to describe and study speech acts in the first and second debates of the 
2019 presidential candidate of the Republic of Indonesia. This research is a qualitative 
descriptive study with content analysis. The data of this research are directive, 
commissive, expressive, and assertive speech acts in the first and second debates of the 
presidential candidates in 2019. Sources of data in this study are all speech acts in the 
presidential debate rounds one and two on YouTube. The findings of this study are 
illocutionary speech acts in the form of directive speech acts, commissive speech acts, 
expressive speech acts, and assertive speech acts used in each speech of the two 
presidential candidates in the first and second debate of the 2019 presidential candidates. 
The use of this research is to provide language knowledge about the form and strategy of 
speech acts in the 2019 presidential debate, and can provide a deep understanding of the 
study of linguistics, namely the forms and strategies of speech acts in Indonesia. 
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